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Katolička biblijska federacija (KBF)
Katolička biblijska federacija je svjetski, katolički savez u upravnom smislu 
nezavisnih, međunarodnih, nacionalnih i lokalnih organizacija koje se bave 
biblijskim pastoralnim radom. Osnovana je s ciljem da ostvari preporuke 
Drugoga vatikanskog koncila, osobito VI. poglavlja Dogmatske konstitucije o 
božanskoj objavi Dei Verbum, za biblijski utemeljen pastoral. Svrha Federacije 
je koordinirati i dalje razvijati rad katoličkih biblijskih organizacija u cijelom 
svijetu. Federacija želi pomoći biskupima u njihovoj odgovornosti za širenje 
riječi Božje. Članstvo u Federaciji otvoreno je svakoj katoličkoj organizaciji 
koja aktivno radi u biblijskom pastoralu i crkveno je priznata.
Dakle, Katolička biblijska federacija je »dijete« Drugoga vatikanskog 
koncila. Već je 1950. godine Pio Parsch, kanonik u Klosterneuburgu i uteme-
ljitelj pučko-liturgijskog i biblijskog apostolata u Austriji, u časopisu Bibel und 
Liturgie potaknuo udruženje biblijsko-pastoralnih ustanova širom svijeta. Za 
vrijeme Drugoga vatikanskog koncila (6. X. 1964.) govorio je u jednom inter-
ventu u koncilskoj dvorani biskup Čekada iz Skopja u ondašnjoj Jugoslaviji o 
istoj potrebi. Važnu ulogu imao je Otto Knoch, ondašnji direktor Katoličkoga 
biblijskog djela, koji je kardinala Augustina Beu pozvao prigodom Katoličkog 
dana, koji je bio biblijski priređen u Stuttgartu 1964. godine, u posjet Katolič-
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kom biblijskom djelu. Kardinal Bea, opunomoćen od pape Pavla VI., saziva u 
travnju 1968. godine direktore već postojećih Biblijskih djela i Biblijskih izda-
vačkih kuća u Rim da s njima zajedno vijeća kako se mogu ostvariti zaključci 
Drugoga vatikanskog koncila o Svetom pismu u životu Crkve. Nasljednik 
kardinala Bee kao predsjednik Papinskog vijeća za jedinstvo kršćana kardi-
nal Willebrands pomogao je da u Rimu 16. travnja 1969. dođe do službenog 
osnutka Svjetske katoličke federacije za biblijski apostolat koja se od 1990. 
godine zove Katolička biblijska federacija.
Ciljevi Katoličke biblijske federacije
Katolička biblijska federacija promiče prevođenje, izdavanje i širenje Biblije na 
katoličkoj i ekumenskoj razini tako da svi koji u Krista vjeruju mogu lakše doći 
do Svetog pisma i da svi, osobito potlačeni i zanemareni, nađu put k biblijskoj 
poruci koja oslobađa i daje nadu.
Zalaže se za izdavanje opće razumljivog materijala, komentara i ostalih 
pomagala da olakša osobno i zajedničko čitanje Biblije.
Propagira i podupire ophođenje s Biblijom  prema socijalnoj i kultur-
noj strukturi ljudi u nastojanju da stvori novi svijet. U isto vrijeme Federacija 
je otvorena uporabi suvremenih elektronskih medija u biblijsko-pastoralnom 
radu. Ohrabruje ljude da čitaju Bibliju, svjesna društvene i kulturne raznoliko-
sti nacija kao i mišljenja različitih suvremenika. 
Katolička biblijska federacija potiče zajednički rad bibličara, dušobriž-
nika i zajednica da iskoristi rezultate biblijskih znanosti u dušobrižničkoj 
službi. Na taj način nudi poseban prostor za izmjenu inicijativa i biblijskih 
iskustava Crkve.
Zalaže se za čitanje i meditiranje Biblije u malim skupinama kako bi ljudi 
razumjeli znakove vremena i bili motivirani za djelovanje i za korištenje Biblije 
kao molitvenika, osobito u obitelji.
Ohrabruje ekumenski i međureligijski dijalog na temelju zajedničkog 
židovsko-kršćanskog Pisma i razgovore između religija na temelju Svetog 
pisma i svetih pisama drugih religija.
Naglašava važnost izobrazbe služitelja Riječi i suradnika u biblijskom 
pastoralu.
Propagira slavljenje »biblijske nedjelje«, »biblijskog tjedna« ili »biblijskog 
mjeseca/godine« u svim zemljama i u suradnji s drugim kršćanskim Crkvama 
koje imaju iste ciljeve.
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Djelovanje Katoličke biblijske federacije
Djelovanja Katoličke biblijske federacije obuhvaćaju područja djelovanja svih 
organizacija – članica, koje rade u različitim područjima kao što su: prevođe-
nje, izdavanje i širenje Svetog pisma, objavljivanje komentara za uvođenje u 
Bibliju i drugih pomagala za razumijevanje Pisma, katekizam i liturgija, audio-
-vizualni mediji, organiziranje biblijskih tečaja na različitim razinama, organi-
ziranje sastanaka za razmišljanje o Svetom pismu i njegovoj evangelizacijskoj 
zadaći u Crkvi i za izmjenu biblijsko-pastoralnih iskustava.
Postoje dva načina članstva u Federaciji.
Punopravni član je katolička organizacija kojoj je Biskupska konferencija 
ili odgovarajuća crkvena struktura povjerila biblijski pastoral i koja je zatra-
žila članstvo. Zemlja ili grupa zemalja koja tvori biskupsku konferenciju može 
imati samo jednoga punopravnog člana.
Pridruženi član je svaka druga katolička organizacija koja se bavi biblij-
skim pastoralom i prihvatio ju je Izvršni odbor Federacije.
Delegati svih organizacija – članica – sastaju se svake šeste godine na 
plenarnoj skupštini da utvrde zajedničke smjernice Federacije i stvore prepo-
ruke za sljedeće šestogodište. Plenarna skupština je posebno mjesto susreta, 
razmišljanja i izmjene materijala i iskustava za članove Federacije. 
Izvršni odbor, koji izabire Plenarna skupština, sastaje se barem jedanput 
u dvije godine. On pazi na dužnosti i interese Federacije nastale između ple-
narnih skupština.
Generalno tajništvo je u benediktinskoj nadopatiji St. Ottilien, u Njemač-
koj, a čini ga mali tim koji koordinira rad Katoličke biblijske federacije i djeluje 
prema naputcima Plenarne skupštine i Izvršnog odbora.
Generalno tajništvo pomažu sub/regionalni koordinatori čija je zadaća 
promicanje i koordiniranje biblijskog pastorala u njihovim sub/regijama.
Katolički bogoslovni fakultet (KBF)
Biskupska konferencija Jugoslavije učlanila se u Svjetsku  katoličku federaciju 
za biblijski apostolat 1970. Godine 1975. potaknula je bibličare da osnuju Insti-
tut za biblijski apostolat, što je učinjeno 1978. pri Katoličkome bogoslovnom 
fakultetu. Godine 2001. Hrvatska biskupska konferencija je za biblijski pasto-
ral osnovala Hrvatsko katoličko biblijsko djelo, a na Fakultetu je ostao znan-
stveno-istraživački djelovati Biblijski institut. IX. plenarna skupština Katoličke 
biblijske federacije, koja je 2015. godine održana u Nemiju kod Rima u Italiji 
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u svojem akcijskom planu predviđa permanentno obrazovanje kroz akadem-
ski program (master Biblijskog pastorala). I naš Katolički bogoslovni fakultet, 
koji slavi 350 godina svojega utemeljenja, uskoro pokreće specijalistički studij 
biblijskoga pastorala. Njegovu važnost i potrebu objašnjava u svojem izlaganju 
»Od Dei Verbum do Evangelii gaudium: Prisnost s riječju Božjom« na toj Skup-
štini prof. Nuria Calduch-Benages: »Ako je, s jedne strane, istina da je previše 
tehnička egzegeza neshvatljiva većini kršćana (glavnih primatelja Biblije), s 
druge strane je isto tako istina da simplicistička ili površna egzegeza ne samo 
da ne pridonosi hranjenju kršćanske vjere, nego isto tako vodi prema funda-
mentalističkom čitanju Pisma. Još više, kao što je Jean Louis Ska zgodno nagla-
sio, nisu svi egzegeti kao dobri stručnjaci i dobri širitelji. Trebamo raditi skupa. 
Župnici, propovjednici, učitelji, pastoralci i katehisti bi trebali biti dostatno 
poučeni i stručni te konzultirati rad egzegeta. A ovi zadnji, pak, ne smiju zabo-
raviti da pripadaju vjerničkoj zajednici gdje su pozvani svjedočiti svoju vjeru. 
Svaka skupina, s različitim ulogama, je u službi vjere Božjeg naroda.«
(O Katoličkoj biblijskoj federaciji preuzeto iz: Dokumenti Katoličke biblij-
ske federacije, Sveto pismo u životu Crkve. 40 godina Dogmatske konstitucije »Dei 
Verbum« o božanskoj objavi, Zagreb, 2005., 5–6).
